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E 
OFICIAL 
de ia provincia de 3~áh 
COMISION PR1KCIPAL DE VENTAS 
D E PROPÜÍÜAÍIES V D E R E C H O S D E L 
' O 
ÍÜ 
DE LA 
Pe-ovlncia de Malaga. 
Por disposición del Excmo.Sr. Goberna-
dor déosla provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATR para el dia 11 de A^ostode 1866, 
ante el Sr. Juezdeldislritode Sfo. Domingo, 
yescribanoD. Teodoro Díaz deQuinlann, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 12 
de la mañana en la interina casa capitular 
de esla ciudad, y en los Juzgados de pri-
mera instancia que se espresarán. 
Segunda subasta. 
BIENIiS DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
N.0 del in-
ventario. 
2628. Suerte de tierra de rosa, en el 
partido de ilelechares ó Rosa de Hur-
tado, dentro del monte Alpujata la Alta, 
término de la villa de Monda, proce-
dente de sus propios, roturación de 
Francisco Navarro Maclas, que linda 
por los cuatro vientos con tierras del i n -
dicado monte; compuesto de dos fane-
gas, ó sean 120 áreas, 76 centiáreas y 
9228 centímetros cuadrados; fué tasada 
en 55 escudos en venta y i con 400 mi-
lésimas en renta, dando esta por no 
constar la que gana una capitalización 
de 31 escudos 500 milésimas.' 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el 2 de febrero de 1865 
por los 35 escudos de la tasación, se 
saca de nuevo por los 31 con 500 milé-
simas de la capitalización. 
2617. Otra id. roturada por Lucas Bar-
rientes, en dicho monte, sitio de huerta 
de Borrajo, término y procedencia de la 
anterior, que linda por los cuatro vien-
tos con el citado monte y su cabida es 
de 1 fanega ó sean 60 áreas, 38 centiá-
reas y 3846 centímetros cuadrados, con 
28 higueras, 2 castaños y 10 frutales 
pequeños: todo se ha tasado en 24 escu-
dos 600 milésimas en venta y 900 milé-
simas en renta, dando esta una capita-
lización de 20 escudos 250 milésimas. 
No le resulta censo. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta del 8 de enero de 1865 por los 24 
escudos 600 milésimas de la tasación, 
se saca nuevamente por el tipo de 20 
escudos 250 milésimas de la capitaliza-
ción. 
2620. Otra suerte de tierra, roturada 
por Miguel Alechaga en el monte Alpu-
jata la baja, sitio arroyo del Viejo, tér-
mino y procedencia de lasque preceden, 
que linda por Poniente, Levante y Sur 
con el dicho monte y por Norte con 
tierras de Bartolomé Mancha, y se com-
pone de 2 fanegas tierra de rosas, igual 
á 120 áreas, 76 centiáreas y 9228 cen-
tímetros cuadrados, con 80 higueras pe-
queñas, tasadas con la tier ra en 41 escu-
dos en venta y 1 con 600 milésimas en 
renta, dando esta una capitalización de 
56 escudos. 
No le resulta gravamen. 
El rematante prestará la fianza pre-
venida. 
No habiendo tenido postor el dia 22 
de diciembre de 1864por los 41 escudos 
de la tasación, se saca de nuevo por los 
36 de la canilalizacion. 
2623. Otra suerte de tierra rolurada por 
Antonio Mancha Sánchez, en el monte 
Alpujata la alta, sitio del Marchar, tér-
mino y procedencia de la precedente, 
que linda por ios cuatro vientos con d i -
cho monte; su cabida es de 1 fanega ó 
sean 60 áreas, 38 centiáreas y 3846 
centímetros de tierra de rosa, con 13 
higueras, 35 frutales y 2 Casianos: todo 
se ha tasado en 38 escudos 300 milési-
mas en venta y con 400 en renta, dando 
esta una capitalización de Z l escudos 
500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por que no tuvo postor en la subasta 
de 8 de enero de 1865 por los 38 escu-
dos 300 milésimas de la tasación, se 
saca de nuevo por los 31 con 500 de la 
capitalización. 
2627. Oí ra suerte de tierra de rosas, en 
el partido de los Ilelechares, dentro del 
indicado monte, de la procedencia y 
término indicado en las anteriores y ro-
turada por Alonso Domínguez Martin 
2— 
(a) Chacho, que linda por el Norte con 
el propio monte, por Poniente con tier-
ras de Antonio Martin Ruiz, por Le-
vante con el camino del Marchar y por 
Sur con tierras de Antonio Jara, contiene 
1 fanega de cabida, equivalente á 60 
áreas, 38 centiáreas y 4614 centímetros 
cuadrados, advirtiendo de que en el in-
ventario solo resultan 6 celemines, cuya 
circunstancia se advierte, tasada en 20 
escudos en venta y 800 milésimas en 
renta, por la que se capitalizó por no 
constar la que gana en 18 escudos. 
No tiene gravámen. 
Se saca á segunda subasta por el tipo 
de los 18 escudos de la capitalización 
porque no tuvo postor el 2 de febrero 
de 1865 por los 20 escudos de la ta-
sacien. 
2629. Otra suerte de tierra situada en el 
partido de Pvosa de Hurtado, dentro del 
mismo monte, roturada por Pedro Or-
tiz Martin, del mismo término y proce-
dencia ya relatadas, que linda por Nor-
te con tierras de Fernando Jara, por 
Poniente y Sur con el monte espresado 
y por Levante con tierras de Francisco 
Navarro: de cabida de 2 fanegas, equi-
valentes á 120 áreas, 76 centiáreas y 
9228 centímetros cuadrados, advirtien-
do de que en el inventario solo resulta 
una y media fanegas, cuya circunstancia 
se advierte, conteniendo una y media 
fanegas puesta de viña de 3.a y 31 ár-
boles pequeños: fué tasada en 38] escu-
dos 500 milésimas en venta y 2 escu-
dos 300 milésimas en renta y capitalizada 
por esta por no constar la que gana al 
año en 51 escudos 750 milésimas. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta del 2 de febrero de 1865 por los 
51 escudos 750 milésimas de la capita-
lización, se saca de nuevo por el tipo de 
los 38 escudos 500 milésimas de la ta-
sación. 
Otra suerte de tierra roturación 
de Juan Giménez González, en el monte 
citado, sitio Rosa de Hurtado, que es 
término y procedencia de la precedente, 
compuesta de 2 fanegas de cabida ó 
sean 120 áreas, 76 centiáreas y 9228 
centímetros cuadrados de tierra de rosa 
con 14 higueras, 3 frutales, 8 almen-
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de Abril de 1865 por la cantidad de 17 
escudos, 500 milésimas de la tasación, 
se saca de nuevo por los 15 escudos 
750 milésimas de la capitalización. 
Segunda subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA t TORRÓX. 
Núm. del 
invent.0 
393. Una haza de tierra de regadío, si-
tuada en el arroyo del Limón, llamada 
ermita de S. Antón, término de la villa 
de Canillas Albaidas, procedente de la 
dicha ermita, que linda Norte propie-
dad de la viuda de Ambrosio de Lomas, 
Poniente la de Juan Caparros, Levante 
la de Francisco Arroyo y Sur la de José 
Pérez, que es de cabida de un celemin 
osean 5 áreas, 3 cenliáreas y 2051 
centímetros cuadrados, conteniendo 6 
olivos; todo se ha tasado en 64 escudos 
en venta y 3 en renta, dando esta una 
capitalización por estar arrendada en 
unión de otra de 67 escudos 500 milé-
simas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor el dia 2 
de febrero de 1865 por la cantidad de 
67 escudos 500 milésimas de la capita-
lización, se procede á nueva subasta 
por el tipo de los 64 escudos de la ta-
sación. 
394. Un bancal de (ierra de regadío, co-
nocido por el de S. Antón, partido de 
la Peñuela, término de dicha villa de 
Canillas de Albaidas, procedencia que 
la anterior, de cabida de un cuartillo, 
equivalente á 1 áreas, 20 centiáreas y 
786 centímetros cuadrados; linda por 
Norte y Poniente, propiedad de D.a 
Rita Ruiz, Levante otra de D. Antonio 
Ruiz y por Sur la de Antonio Oñate; ha 
sido tasada en venta en 20 escudos y 1 
en renta, dando esta una capitalización 
por la razón de la anterior de 22 escu-
dos 500 milésimas. 
No le resulta gravámen. 
No habiendo tenido postor el dia 2 
de febrero de 1865 por ia cantidad de 
los 22 escudos 500 milésimas de la ca-
pitalización, se saca de nuevo por los 20 
escudos de la tasación. 
Segunda subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO, 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
ÍS.0 del in -
venlano 
797. Una casa contigua á la sacristía de 
la ermita de S. Antón, término de la 
villa de Archidona, sin número de go-
bierno, procedente á la referida ermita, 
que linda por Levante, Poniente y Sur 
con tierras de Antonio Sanlana y el 
campo santo, por Norte con la iglesia 
del citado santo y el egido: mide 583 
varas superficiales ó sean 487 metros y 
388 milímetros cuadrados, con cocina, 
sala, cuadra, dos cámaras pequeñas y 
dos patios con 8 olivos: lodo se ha ta-
sado en 210 escudos en venta y 12 en 
renta y no constando la que gana, se ha 
capitalizado en 216 escudos. 
No le resulta censo ni gravámen. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta del 19 de diciembre de 1864 por 
la cantidad de 216 escudos de la capi-
talización, se saca de nuevo por los 210 
escudos de la tasación. 
ADVERTENCIAS. 
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ü* se admitirá postura que deje 
de cubrir el lipo de !asubasta. 
2. a £1 precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el iniérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto lodo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará mas abono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A l a vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coa posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó jddiciai, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
jare de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 113 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 185o, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del listado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanias cola 
tivas de sangre. 
Málaga 19 de Julio de 1866.—£1 Co-
misionado principal de Ventas, £ . Adolfo 
Morales y Cosso. 
Este número 20 consta de pliego y medio. 
Imprenta de M. Martínez Nieto, Sta. María, 17. 
dros y 2 olivos: todo se ha tasado en 36 
escudos 500 milésimas en venta y 1 con 
400 en renta, dando esta una capitali-
zación de 51 escudos, 500 milésimas. 
No le resnlta censo ni gravámen. 
Linda por los cuatro vientos con el 
referido monte. Aunque en el inventario 
consta esta finca de 1 fanega, tiene 2, 
como queda espresado según medición. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del dia 8 de enero de 1865 por la 
cantidad de los 56 escudos 500 milési-
mas de la tasación, se saca de nuevo 
por el tipo de los 51 con 500 de la ca-
pitalización. 
2655. Otra suerte de tierra roturada en 
el dicho partido, monte, término y pro-
cedencia délasqueanteceden, roturación 
de Antonio Mancha Sánchez, que linda 
por los cuatro vientos con el monte de 
Aípujata la alta, compuesta de 1 fanega 
de cabida, equivalentes á 60 áreas, 58 
centiáreas y 4614 centímetros cuadra-
dos, conteniendo 1 fanega puesta de vi-
ñas de 5.a, 8 frutales, 8 higueras, 9 cas-
taños y 8 olivos, todos pequeños de cria 
y todo ha sido tasado en 44 escudos 
700 milésimas en venta y 1 con 700 en 
renta y no constando la que gana al año, 
se capitaliza por esta en 58 escudos 250 
milésimas. 
No tiene gravámen. 
El comprador piestará la fianza pre-
. venida. 
Se saca á segunda subasta por el tipo 
de los 58 escudos 250 milésimas de la 
capitalización porque no tuvo postor en 
la primera celebrada el 2 de febrero de 
1865 por los 44 escudos, 700 milésimas 
de la tasación. 
2664. Otra suerte de tierra roturada por 
Alonso Garcia (a) Moreno, sitio de la 
Mojea, en el monte, término y proce-
dencia de las anteriores, que su cabida 
es de 2 fanegas que es igual á 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados mitad puesta de viña y mitad 
puesta de rosa, tasado todo en 59 escu-
dos, 400 milésimas en venta y J con 
500 en renta, dando esta un valor capi-
tal de 55 escudos 750 milésimas. 
Linda Norte tierras de Pedro Ruiz 
Mangas, Poniente las de José Gómez 
Peral, Levante las de Catalina Sepúlve-
da y Sur las de Francisco Domínguez. 
Aunque en el inventario resulta tener 
esta finca 1 fanega de la mensura, han 
aparecido 2 fanegas. 
No le resulta gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta efectuada el dia 22 de diciembre 
de 1864 por el tipo de los 59 escudos 
400 milésimas de la tasación, se saca de 
nuevo por el de 55 con 750 milésimas 
de la capitalización. 
2680. Otra suerte de tierra roturada por 
José Garcia Duran, en el sitio fuente 
de Gomares ó arroyo de Castaño, en el 
monte, término y procedencia de las 
anteriores. Linda Norte tierras de Juan 
Mancha, Poniente las de Gerónimo Gon-
zález, Nevante las de José Mancha y 
Sur las de Juan VillanuevaGarcia; com-
prende 2 fanegas, equivalentes á 120 
áreas, 76 centiáreas y 9228centímetros 
cuadrados de rosas, tasada en 55 escu-
dos en venta y 1 con 400 milésimas en 
renta, dando esta una capitalización de 
51 escudos 500 milésimas. 
No le resulta gravámen. 
Aunque en el inventario resulta tener 
la finca i fanega, tiene las 2 que han 
sido medidas. 
Se procede á segunda subasta porque 
no tuvo postor el dia 22 de diciembre de 
1864 por los 55 escudos de la tasación, 
debiendo ser de la que se publica la 
cantidad de 51 con 500 milésimas de la 
capitalización. 
2685. Otra suerte de tierra roturada por 
Alonso Garcia Carmena, en el sitio, 
monte, término y de la procedencia de 
la anterior, que linda Norte y Poniente 
tierras del mismo monte, por Levante 
la de Francisco Velasco Lara y Sur las 
de Miguel Sánchez: se compone de 1 fa-
nega y 9 celemines, equivalente á 105 
áreas, 67 centiáreas y 5074 centímetros 
cuadrados: aunque en el inventario solo 
consta 1 fanega de aquella cabida que 
es la que realmente tiene 1 fanega 6 ce-
lemines puesto de viñas y tres celemines 
de rosas, con 54 higueras y 6 olivos; 
todo se ha tasado en 75 escudos en ven-
ta y 5 en renta, habiéndose capitalizado 
por esta en 67 escudos 500 milésimas. 
No le resulta gravámen. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta celebrada el dia 22 de diciembre 
de 1864 por la cantidad de 75 escudos 
de la tasación, se saca de nuevo por el 
tipo de los 67 escudos 500 milésimas de 
la capitalización. 
2687. Otra suerte de tierra roturada por 
Juan Lorente Urbano en el monte Al pú-
jala la alta, sitio de Gomares, término 
de la villa de Monda, procedente de su 
caudal de propios, que linda por Norte 
con el mismo monte. Poniente tierra de 
D. Antonio Lorente y por Levante y Sur 
las de Alonso Garcia Garmona, de cabi-
da de 2 fanegas equivalentes á 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados, con 3 olivos, tasados estos y la 
tierra en 23 escudos en venta y 900 
milésimas en renta, dando esla una ca-
pitalización de 20 escudos 250 milé-
simas. 
Aunque en el inventario resulta esta 
finca con 6 celemines, de la mensura 
han resultado las dos fanegas. 
No le aparece censo. 
No habiendo tenido postor por lacan-
tidad de los 23 escudos de la tasación, 
el dia 24 de diciembre de 1864 se saca 
ele nuevo por el tipo de los 2D escudos 
250 milésimas de la capitalización. 
2688. Otra suerte roturada por Antonio 
Lorente, en el monte de la anterior, sitio 
de Gomares ó arrojo de los Gástanos, 
término de la villa de Monda, proce-
dente de su caudal de propios de las 
que antecede, de cabida de 2 fanegas, 
equivalentes a 120 áreas, 76 centiáreas 
y9228 centímetros cuadrados, con 3 
olivos: todo se ha tasado en venta en 23 
escudos y en renta en 900 milésimas 
dando esta una capitalización de 20 es-
cudos 250 milésimas. 
No le resulta censo. 
La cabida de esla suerte es la dicha y 
no 1 fanega como dice el inventario. 
Linda Norte con el monte. Poniente 
tierras de Francisco Martin, Levante las 
de Juan Lorente y Sur las de Galalina 
Villalobos. 
Por no haber tenido postor el dia 8 
de enero de 1865 por la cantidad de los 
23 escudos de la tasación, se procede á 
la subasta por el tipo de los 20 escudos 
250 milésimas de la capitalización. 
2722. Otra suerte roturada por José 
Mancha Sánchez, sitio del Mojón, en el 
monte Alpujata alta, término y proce-
dencia de las antecedentes y linda Norte 
tierras de Antonio Pérez, Poniente tier-
ríis de Bartolomé Lorente, Levante las 
de Alonso Glavijo y Sur las de José Rojo 
Liñan, se componen de 2 fanegas de ca-
bida equivalentes á 120 áreas, 76 cen-
tiáreas y 9228 centímetros cuadrados 
con 80 higueras y la mayor parte puesta 
de viña, aunque en el inventariosolo re-
sulla con 1 fanega, todo se ha tasado en 
58 escudos en venta y 2 con 300 milési-
mas en renta y dando esta una capitali-
zación de 51 escudos 750 milésimas. 
No tiene censo. 
Se procede á segunda subasta de esta 
finca por el tipo de los 51 escudos, 750 
milésimas de la capitalización por no 
haber tenido postor por los 58 escudos 
de tasación el dia 8 de enero de 1865. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
2971. Otra suerte de tierra de pastos en 
término de Peñarrubia, partido de la 
Solana, procedente de su caudal de pro-
pios, roturación de Pedro Yillarte, que 
linda por Norte cotí tierras de Gristóbal 
Muñoz, por Poniente con las del Pedro 
Villarle, por Levante con las de Félix 
Naranjo y por Sur con las de José Ra-
mos, se compone de 9 celemines de 
cabida, equivalentes á 47 áreas, 8 cen-
tiáreas y 8459 centímetros cuadrados: 
ha sido tasada en 10 escudos en venta 
y 400 milésimas en renta y capitalizada 
por esta en 9 escudos. 
No tiene gravamen. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta celebrada el 3 de Abril de 1865 
por los 10 escudos déla tasación, se saca 
de nuevo por los 9 de la capitalización. 
2973. Otra suerte de tierra de rosa y 
pasto, en el mismo partido, término 
y procedencia qne las relatadas y rotu-
ración de José Ramos Martin, que linda 
por Norte con tierra de Pedro Villarte, 
por Levante con las de José Ramos Mar-
tin, por Poniente Francisco Montero y 
por el Sur con las de Jiían Pozo Cle-
mente; consta de 1 fanega 3 celemines, 
equivalentes á 75 áreas, 48 centiáreas y 
767 centímetros cuadrados; ha sido ta-
sada en 17 escudos 500 milésimas en 
venta y 700 milésimas en renta y capi-
talizada por esta en 15 escudos 750 mi -
lésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor el dia 3 
